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Resum
Una metodologia per a la construcció d’un sistema 
conceptual per a un tesaurus de les arts espacials  
a Mèxic
En aquest article es descriuen els passos que s’han seguit en l’ela-
boració d’una primera proposta de sistema conceptual que orga-
nitzarà, dins d’un tesaurus, la terminologia disponible de les 
belles arts espacials per al context de les arts a Mèxic. La meto-
dologia presentada consta d’una fase etnogràfica, una altra de 
documental i una d’aplicació de la metodologia de la disponi-
bilitat lèxica.
Paraules clau: sistemes conceptuals; disponibilitat lèxica; 
tesaurus; investigació etnogràfica; arts espacials
Resumen 
En este artículo se describen los pasos seguidos en la elabora-
ción de una primera propuesta de sistema conceptual que orga-
nizará, dentro de un tesauro, la terminología disponible de las 
bellas artes espaciales para el contexto de las artes en México. 
La metodología presentada consta de una fase etnográfica, otra 
documental y una de aplicación de la metodología de la dispo-
nibilidad léxica.
Palabras claVe: sistemas conceptuales; disponibilidad 
léxica; tesauro; investigación etnográfica; artes espaciales
Abstract
Methodology for building a conceptual system  
for a thesaurus of fine arts in Mexico 
In this paper we describe the steps followed to build a preliminary 
conceptual system which will be helpful in the creation of a the-
saurus containing the terminology of the fine arts in the context of 
the Mexican arts. The methodology we will be presenting consists 
of the following three steps: the use of an ethnographic interview, 
the use of a documentary questionnaire survey, and the use of 
lexical availability tasks.
Keywords: conceptual systems; lexical availability; 
thesaurus; ethnographic researches; fine arts




































































El tesauro de arte & arquitectura en español o cualquiera de 
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Adecuación del sistema 
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5.1 Investigación etnográfica y propuesta de las 




























































































































5.2 Adecuación del sistema conceptual a partir 
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esquema 3. Sistema conceptual obtenido a partir de la revisión hecha por los especialistas 
Sistema conceptual  
(propuesta revisada por especialistas)
Arte popular 
y artesanía
Arquitectura Escultura Fotografía Gráfica Numismática Ornamentación Pintura
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especializados (TAA en español y los Tesauros del 
patrimonio cultural de España, en general, y el Manual 
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imaGen 3. Taxonomía propuesta en el proyecto Europeana
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6. El tesauro de arte & arquitectura fue desarrollado por el Getty Research Institute de The J. Paul Getty Trust y fue traducido al espa-
ñol por el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales de Chile. Este recurso se encuentra disponible en http://www.aates 
panol.cl/taa/publico/buscar.htm.
7. En este momento, este proyecto cuenta con cuatro tesauros generales: Diccionario de materias, Diccionario de denominaciones de bie-
nes culturales, Diccionario geográfico y Diccionario de técnicas. Además, se cuenta con otros tres tesauros específicos: Diccionario de cerá-
mica, Diccionario de numismática y Diccionario de mobiliario.
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